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厦 门大学财务管理与会计研究院于   ! 年 = 月
∀>
、







研讨会收到论文 ? ≅ 篇 9其中英文论 文 >∀ 篇<
,





























台清地 区<等 ∀> 个国家 ! 所高校的专家学者 以及 中国
、
韩 国和美国会计准则




















































美国财务会计准则委员会 9:∋ ; Β <委员 Χ



































































































































































测信息质 % 等问题主要从证券监管的角度进行 了研讨
。
Β 8 Δ Η Κ 1 Η Χ 0 1 Λ # Φ Γ ∃ ΓΗ Μ 和 ΝΓ6 # Φ 5 5 Ο 5 1 0 从分析师预测信息质量的角
度
,






















9− 5 Μ Θ 2Δ ΕΓ1 Η , <
,
要求上市公 司将其基





∃ ΘΔ Γ ΣΦ
Δ Η Μ 和 ΝΓ









































国内外学者 一直 非常关注 我国会计准则 9#∋ ; < 与国际会计准则
9% ∋ ;< 的实质协调
。
;1 Η Μ2








他们考察 了在   ∀ 年《企业会计
制度》实施前后同时发行 ∋ 股和 ∃ 股公司样本遵从中国准则和 国际准则的水
平
,
比较公 司 #∋ ; 和 %∋ ; 下的会计选择以及 #∋ ; 和 %∋ ; 下的净收益是否明显
不同
。
研究发现新制度实施后遵从 %∋ ; 以及 #∋ ; 和 %∋ ; 下年报的可比性均有
改进
,
基于两种准则 的净收益之差 已经减 小
,
表 明会 计规 范的协调与会计实务
的协调是 高度相关 的
。
作者 也发现 中国上 市公 司对 %∋ ; 的遵从 明显低于对
#∋ ; 的遵从
,















根据盈余差异和 %∋ ; 应计盈余交叉构建投资组合可
以取得 比单独根据 %∋ ; 应计盈余构建投资组合更大的超 额投资 回报
。
作者认
为 #∋ ; 和 %∋ ; 报告盈余差异具有不 良经济后果
,












;( ΦΓ Ι Ι 5 8 提醒研 究者应
注意准则执行替代变 Ε 的选择问题
,


















会计 国际协调 与趋 同量化研究等问题展开 了
广泛的讨论
。
会计准则国际趋同的影响是 与会代表普遍 关注 的问题
。
+ 1 6 1 ΦΓ Τ 5 ; Θ Υ Θ ΛΓ






















Η 4Γ Η Μ
、
 ∀。



















& Δ8 Δς Δ Η ΔΚ 0 Δ 6 ς 的研究发现
,
有近 ∀  家并








一些代表还就 %:− ; 的局 限性提 出研究结论
。
Χ 0 5 5 Χ 5 1 Η Μ # 221 1 Η Μ 对无
形资产9% ∋ <会计准则先驱 国家的无形资产准则与 %∋ ; > Α9 无形资产》9   < 进
行 了比较并援 引了学者 的研究
,












尽管 %∋ ; Β 在准则的游说及促进其全球趋同方面
取得了相 当大的成功
,





主要是严重缺乏对 %∋ 辨识 9记







# Φ 1 1 Η Μ 建议 %∋ ; Β 应充分吸收各国会计职业界
、
准则制





包括承认 %∋ 是组织 生产过程 的价值驱 动因素




印度的资本市场允许上市公 司 自由选择按 国内会计准则9印度 , ∋ ∋ Ρ <
、
国际财务报告准则9%:− ;<或









关于韩国会计准则国 际趋 同和 相关公 司 治理
,
韩 国会 计准 则理 事会
9Χ ∋;Β <主席 ∃ ς
1 ΓΛ Ν 5 5 和韩国会计学会 9Χ ∋ ∋ <主席 ;








当前由Χ ∋ ;Β 制定的会计准则与 %:
Ψ


























































































































财政部会计司刘玉廷 司长在其主题 报告 中
对我国企业会计准则体系的框架
、








实现 了与国际财务报告准则的实质性趋 同 ϑ 顺应 了中国市场
经济的发展进程
ϑ
莫定 了墓本准则作为具体 准则制定墓础 的地位
,
明确 了财务
报告着 眼于切实保护投资者和 公众利 益的 目标


































概念框架 9#: <在中国的改革分 两步走优于一步到位
Π
第






































































































































Κ Δ 25 Κ
一
Τ 8 ΓΞ 5 Η Δ 5 5 8 Θ Δ 2Κ <
、
投资驱 动应 计 9Γ
Η Ξ 5 Κ Ε6 5 Η Ε
一
Τ 8 ΓΞ 5 Η Δ 5
Ψ
5 8 Θ Δ 2Κ <以及融资驱动应计 9ΩΓ
Η Δ Η 5ΓΗ Μ
一














Ζ ΓΗ [ Θ 考察了美国上市公司盈余重述 9
5 Δ 8 Η ΓΗ Μ Κ 8 5 Κ Ε Δ Ε5 6 5 Η Ε <的价值相关性
,
发现对盈余历史记录做 出重大修正 9即表明盈余增长减缓或停止 以及 由底利转

















哈尔滨工 业大学王 福胜教授建立 了一个 由因子分析




























公 司审计委 员会质 Ε
、





Ο Δ Η ΣΦΔ
Η Μ
、
∴Γ Δ Η Υ Φ1 Θ





公 司更可 能存在内部 控制薄弱
问题
。




; Ε5 Ξ 5 Η Β Δ 2Κ Δ 6
、
;Γ6 1 Η Ο Δ Η Μ 和 ∴5 Η
Ψ
ΗΓ Ω5 8 Ο ΓΗ 考察 了 # . ) 薪酬与报告收益中现金和应计部分之 间的联 系并得出了
新的结论
,










































Ο Θ Η Λ ΘΓ ] Θ 5 和 Ζ ΓΗ #Φ






























⊥ ΓΔ Η ; Θ Η 和 ; Φ Δ 1_ Θ Η
Σ Φ Δ Η Μ 利用新加坡上市公 司数据得 出了新的结论
Π




























作者检验 了公 司治理对中国上市公 司稳健性财务
报告动机的影响
,


























9厦门大学会计发展研 究中心 ⎯会计系 曲晓辉 杨枉整理 <
